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ENTREVISTA a Rafael Nadal, periodista
Des de I'll de maig
Rafael Nadal és el nou





la direcció del diari
després de 25 anys al
capdavant del rotatiu.
Nadal, de 51 anys,
enceta una nova etapa
en un moment que la
premsa escrita no
passa un dels seus
millors moments. En
aquesta entrevista
parla sobre l'estat de
la professió i apunta
alguns elements de
reflexió al voltant del
periodisme actual.
"Els periodistes
hem de pensar més
com a ciutadans"
I Jordi RoviraFotos: Sergio Ruiz
En un article de comiat com a director,
Antonio Franco demanava als lectors
que exigissin més qualitat al diari. El
cert és que arribes al càrrec enmig d'una
crisi de la premsa escrita. Com et plan¬
teges la direcció del diari en aquest
context? Tens algun secret per afrontar
aquest moment tan delicat?
Són les preguntes del milió. Anem al
gra. Hi ha molts secrets a l'hora. El
primer és ser fidel a un mateix. Quan hi
ha sectors en crisi la gent pren decisions
molt precipitades, volen competir amb
els agressors, que són els sectors emer¬
gents que els ataquen, intenten compe¬
tir adaptant-se als productes nous i
traïnt-se a si mateixos. I això és el pitjor
que es pot fer perquè accelera la crisi.
Per tant, la primera recepta és ser fidel
a un mateix, ser fidel al model d'El
Periódico i al periodisme escrit. No
s'han de copiar models que no són
propis del periodisme escrit. La nostra
base és la qualitat de l'escriptura, el
plaer de lectura. Un diari ha d'estar ben
escrit i ha de donar gust de llegir. Un
altre punt encara més important són les
notícies. Hem de tornar a convertir la
notícia en allò més important del diari,
i en la mesura del possible que siguin
notícies pròpies que no doni ningú més.
Un tercer punt són les històries
humanes. És una de les bases del bon
periodisme. I en el moment actual, amb
una oferta informativa molt àmplia que
cal tenir en compte, no ens hem d'adap¬
tar als altres sinó tenir en compte la
situació amb la qual ens trobem, del
mercat, els costums dels lectors...
Davant de tot això hem de destacar les
característiques pròpies de la premsa
escrita com són la reflexió, l'anàlisi,
l'opinió, la documentació i aportar les
claus del context de la notícia. Totes
aquestes coses formen part de la nostra
feina.
Però si a nivell internacional estan
baixant el nombre de lectors vol dir
que hi ha algunes d'aquestes tasques
que s'estan descuidant.
Ho hem descuidat tot a l'hora. I a més
hem baixat una mica la guàrdia. En el
moment que sortien al mercat mitjans
molt més actius com Internet i els
gratuïts, en el moment que la ràdio i la
televisió s'han posat a informar durant
24 hores, en el moment que els mitjans
audiovisuals s'han posat a tocar temes
que no havien tocat fins ara, és en
aquest moment quan nosaltres ens hem
complagut massa en el nostre propi èxit
i ens hem quedat quiets. I molt proba¬
blement quan han aparegut els primers
símptomes de crisi hem volgut retallar
costos i, en canvi, no hem analitzat prou
el producte. Això és el que ara ens
toca fer.
Rafael Nadal, nou director d'Ei Periódico de Catalunya, durant l'entrevista
En el fons tornem a parlar del retorn
als orígens.
Sí. En el discurs de presa de possessió
ja vaig dir als companys de la redacció
que el nostre model del periodisme
segueix sent imbatible. És un model
que està sent copiat a tot el món i que
sovint té un reconeixement internacio¬
nal més ampli del que té a la família
periodística espanyola. El que hem de
saber fer és com transformar el talent
de l'acta fundacional del primer Perió¬
dico i com adaptar-ho al moment
actual. Perquè si no seguim fent el
mateix Periódico de sempre estarem
traint l'esperit del diari. Precisament és
exitós perquè sap renovar i perquè en
el seu moment va respondre a les
necessitats dels lectors quan els diaris
eren plans. Ara hem de saber què vol
dir fer El Periódico en el segle XXI.
En els darrers anys s'han presentat
diferents models que busquen superar
aquesta crisi i guanyar lectors per
sortir del forat. Heu estudiat algun
d'aquests models o teniu la vostra
pròpia via?
Jo tampoc admeto que estiguem en un
forat. Estem vivint una certa devallada
"Els gratuïts estan molt ben fets
però no són el que som nosaltres.
Ho farem millor o pitjor però
som una altra cosa"
perquè venim d'una situació on hi
havia un públic nombrós que era lector
de més d'un diari, i aquest és un feno¬
men que probablement s'ha perdut. I
també venim d'un moment en què les
promocions havien estirat moltíssim de
la difusió dels diaris. I, per tant, el que
ha passat és que ens hem resituat en el
nostre nivell natural en un país on hi ha
molts pocs lectors. Hem recuperat la
normalitat després d'haver crescut
d'una manera artificial. Dintre d'aquest
nivell podem haver baixat una mica
més com a resultat d'aquest conjunt
d'agressions que tenim. Però no hem
baixat molt. I, sobretot, encara no hem
reaccionat. Encara hem de
començar a defensar-nos.
El primer que hem de fer
és defensar la nostra iden¬
titat enfront dels altres
productes. No som un
producte improvisat. Els gratuïts estan
molt ben fets però no són el que som
nosaltres. En aquest sentit hem tingut
un fair play excessiu. La informació que
nosaltres produïm costa diners i per
això cobrem el diari. En aquest
moment tenim quasi deu persones
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voltant al món com a enviats especials
a més dels corresponsals, 300 persones
entre la redacció de Barcelona i
Madrid que estan fent informació
diària... No podem acceptar que un
refregit d'agències, amb notícies brevís-
simes, una certa intencionalitat i que
reprodueixen els esquemes de les
primeres pantalles dels productes d'In¬
ternet siguin diaris equiparables als
nostres. Nosaltres els farem millor o
pitjor però som una altra cosa.
Algunes veus apunten que la premsa
gratuïta està formant nous lectors. Es
passen d'optimistes?
La nostra sensació és que no han gene¬
rat molts lectors precisament perquè es
tracta de productes que no solen llegir.
La gent que els agafa s'acostuma a una
informació neutra, ràpida i sense matis-
sos. Això, més aviat, és perniciós. I ho
dic amb tot el respecte cap a uns
professionals que des d'un punt de
vista tècnic estan fent uns productes
molt valuosos, molt ben fets i atractius,
però on no hi ha interpretació, anàlisi
ni profunditat. No crec que siguin
productes assimilables. Ho dic així de
clar. No tenen ni punt de comparació
amb el que som els diaris. L'únic que
tenim de semblant amb un diari gratuït
és que estem fets sobre el mateix
suport: el paper. La resta no s'assembla
en res.
En el darrer número de la revista el
filòsof Josep Ramoneda assegurava
que la gent s'ha acostumat a no pagar
per estar informada.
El que ens fa mal és el conjunt de la
informació gratuïta. El jovent té la
percepció que tot és gratuït. Gràcies a
les low cost creuen que viatjar és gratis
i amb els gratuïts, la ràdio i Internet
pensen que la informació no costa res.
De totes maneres, s'ha exagerat la
influència dels gratuïts en la crisi de la
premsa convencional. La prova és que
el dia de la setmana que els diaris
tenim, de llarg, més problemes és el
diumenge, quan no hi ha gratuïts. Entre
setmana la difusió està estabilitzada en
nivells molt alts i hem rebut molt poc.
que som el diari que més llegeixen,
amb diferència, els votants d'ERC així
com el 40% dels ciutadans que voten
CiU. Segons les enquestes som els que
millor reflectim la societat. Som
clavats a la societat catalana! I ho
seguirem sent, guanyi qui guanyi.
Poc després de ser escollit director
asseguraves en un article la indepen¬
dència del diari de cara a les properes
eleccions autonòmiques. Cal dir-ho?
Això no hauria de donar-se per fet?
De totes maneres, no és una llosa el fet
que s'identifiqui El Periódico amb un
partit determinat?
"S'ha exagerat La influència de
La premsa gratuïta en La crisi.
EL diumenge, quan tenim de llarg,
més problemes, no hi ha gratuïts"
No. Quan el director del diari es mulla
fent opinió davant de coses que afec¬
ten el conjunt de la societat i es
compromet a ser actiu en la defensa de
determinats valors ha d'aclarir-ho
perquè en la societat actual hi ha una
confusió entre la ideologia, els princi¬
pis i les sigles del partit. Jo el que vaig
voler dir, i que hi insistiré i reiteraré
quan vinguin les eleccions, és que El
Periódico serà bel·ligerant i actiu en
defensa de determinats principis. El
"Et Periódico som el
diari que millor reflecteix
la societat. Som clavats
a la societat catalana!"
diari, per estatuts de redacció i volun¬
tat fundacional, està compromès amb
els valors progressistes, encara que
actualment aquesta paraula estigui
tant poc de moda.
Un estudi recent mostrava que els
votants del PSC i d'IC sentien El
Periódico com el diari més proper.
Sí, però l'estudi en qüestió també diu
És que no estem en cap partit! Insis¬
teixo que amb qui identifi¬
cats és amb els ciutadans
de Catalunya. Tenim el
mateix nombre de lectors
que voten PSC, CiU, ERC
i IC. Jo em faig respon¬
sable dels meus actes i parlo en nom de
tots els companys del consell de redac¬
ció. Tindrem una radical independèn¬
cia dels partits, disgustos amb les
formacions polítiques i marcarem
distàncies amb tots per poder treballar
amb més tranquil·litat. Nosaltres
només depenem dels lectors, de la
informació i de la veritat. Demano que
se'ns jutgi pel que publiquem i no pas
pels estereotips. 1 si un dia algú ens
enganxa sent sectaris cap a una direc¬
ció, la gent sap que poden
enviar-nos cartes i que
les publiquem l'endemà
mateix encara que no hi
estiguem d'acord. Som un
diari compromès amb
idees i no pas amb sigles.
I la càrrega de ser germà de qui ets?
Tampoc pot arribar a ser una llosa en
determinats moments?
No, perquè jo em guanyava la vida fent
de periodista molt abans que el meu
germà fes de polític. Per tant, des dels
meus inicis he acreditat una indepen¬
dència total i així ho entenen no sola¬
ment els meus companys de feina sinó
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Nadal asegura que el diari que dirigeix és el que més s'assembla a la societat catalana a la què va dirigida
també els interlocutors socials. Tinc
unes relacions cordials amb els dife¬
rents partits i no crec que cap d'ells
estigui temeros pel fet que unes deter¬
minades relacions familiars posin en
risc la independència de les informa¬
cions que treballem.
El teu cognom està molt lligat a
Girona. El diari que dirigeix ha estat
sempre un dels rotatius amb un perfil
més barceloní. Creus que el teus orígens
poden servir per donar una visió més
catalana i menys barcelonina?
Associar Nadal amb Girona és discu¬
tible. Hi ha una colònia de Nadals però
també n'hi ha a Barcelona. El nostre
diari és molt barceloní perquè ha
connectat molt bé amb els barris de
Barcelona, però també amb les
comarques on la seva difusió és gairebé
tan elevada com la dels diaris comar¬
cals.
"Hem d'adaptar-nos a Les dones
periodistes perquè després elles
revolucionaran l'organització de
la redacció. N'estic convençut"
Una cosa no treu l'altra, doncs.
A nivell de difusió, estem molt a prop
d'El Punt a Girona, d'£V 9 Nou a Vic,
del Regió 7 a Manresa o del Segre a
Lleida. Som un diari molt comarcal i
encara més des que vàrem treure l'edi¬
ció en català. De totes maneres, què
puc aportar? Puc aportar una determi¬
nada sensibilitat, tot i que porto 30
anys vivint a Barcelona. Entenc que la
informació comarcal s'ha de deixar
d'entendre com a tal i que avui en dia
a les comarques de Tarragona, per
exemple, es produeix
informació econòmica i
social tant important com
la de Barcelona. Lògica¬
ment aquesta informació
es produeix en una quan¬
titat inferior per la densitat d'habitants
però ha de sortir reflectida en el
conjunt del diari i no pas en una secció
de comarques.
Un dels èxits d'El Periódico és la doble
edició en català i castellà de la qual
ets un dels artífexs. Tot indica que va
ser una decisió més que encertada,
però tampoc sembla que hagin sortit
gaires seguidors.
És el seu problema. Empresarialment
té un cost molt elevat però n'estem
molt contents perquè des del primer
dia es va acceptar aquesta normalitat
absoluta que representem. I tenim un
públic absolutament fidel que no té
problemes en canviar d'una edició a
l'altra. La doble edició s'ha produït
amb una naturalitat absoluta i ens
sorprèn que altres mitjans no facin
aquesta aposta de servei al lector. I
gràcies a un servei al lector es fa un
servei al país. Nosaltres no ho fem per
fer un servei al país com a concepte
teòric sinó perquè fem un servei als
nostres lectors i són ells els que acaben
configurant el país. Nosaltres no
podíem fer una altra cosa. Catalunya
és així i nosaltres som així. Si els altres
diaris volen seguir sense respectar o
encaixar la naturalitat de casa nostra és
el seu problema. Ja els ho demanaran
els lectors. Nosaltres ens sentim molt
còmodes, la gent ens ho agraeix i estem
encantats d'haver donat aquest pas.
En l'article al qual ens referíem abans,
també et comprometies a aconseguir la
paritat d'homes i dones a la redacció.
Es aquest un objectiu més difícil del
que sembla? Ho dic, per exemple,
perquè alguns dels fitxatges més
comentats del diari són homes.
És més difícil del que sembla.
/ això que a la facultat hi ha una
majoria de dones!
Sí, però a les redaccions això no es
dóna i als quadres intermedis encara
menys. He agafat públicament aquest
compromís per forçar-me. No ho dic
perquè vulgui ser políticament
correcte sinó perquè no em veig capaç
de fer un diari que reflecteixi i enten¬
gui la societat sense una redacció que
s'assembli més a aquesta societat. Així
doncs, hauré de fer un sobreesforç per
incorporar dones que moltes vegades
no s'han volgut comprometre més en
la professió perquè han entès que la
professió estava massa allunyada de la
societat. Molts cops es diu que les
dones periodistes no volen agafar
responsabilitats en la professió. Això
és mentida. El que no volen és agafar
responsabilitats en les condicions
actuals. Si nosaltres som més
semblants a la societat llavors les
dones acceptaran responsabilitats com
el que més.
El cert és que actualment la professió
no està molt pensada perquè una dona
pugui ser mare i periodista al mateix
temps.
Però no és l'ofici, és l'organització. Els
homes som molt dolents organitzant-
nos. Les dones són bastant més bones i
no entenen aquesta organització. Hem
heretat una organització nefasta del
passat en la qual periodista és sinònim
de desorganització, de caos i de pèrdua
de temps. I això no ho entenen les
periodistes que saben el que és haver
de fer quatre coses a l'hora. Per això
hem d'adaptar-nos a les seves
demandes per poder-les integrar
perquè després elles soles revoluciona¬
ran l'organització de la redacció. N'estic
convençut. Per tant, insisteixo que no és
un discurs políticament correcte sinó
pràctic. De la mateixa manera que si
parlem de les xifres dels països de
procedència dels ciutadans de Catalu¬
nya no pots fer un diari que entengui la
societat catalana actual amb normalitat
si no tens una redacció que també
respongui al cens general de Catalunya.
I en tot això haurem de fer passes molt
ràpides perquè és el que comporta que
cada matí triomfem en el quiosc. Al
principi de l'entrevista em comentaves
què haviem de fer. Doncs hem de fer
això: explicar la societat en la qual ens
movem. I el primer pas és ser més
semblants a ella.
Els estudis també apunten que caldria
parlar menys de política i més de la
societat.
Sí però, com ho fem? El problema és
que molts temes socials els convertim
en política.
Hem de pensar una mica menys com a
periodistes?
Sí, i pensar més com a ciudatans U
PERFIL
L'actual director d'El Periódico de
Catalunya va incorporar-se a
aquest rotatiu el 1981. tan sols tres
anys després que el diari de l'em¬
presari Antonio Asensio sortís al
carrer. Anteriorment havia estat
corresponsal a París per publica¬
cions com Catalunya/Express i El
Punt. Entre els anys 1982 i 1988 va
exercir com a cap de secció a E!
País i el 1989 fou nomenat subdi¬
rector de continguts del Diari de
Barcelona. Un any després s'incor¬
pora un altra cop a El Periódico on
des de llavors ha anal ocupant
diferents càrrecs de responsabilitat
que finalment l'han portat a la
direcció del diari.
